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PRODUCAO DE SILAGEM DE CULTIVARES DE SORGO GRAN1FERO EM MONOCULTIVO E EM CONSORCIO
COM A SOJA. II. COMPOSICAO QUfMICA
Viana, A.C.1 & Ferreira, J.J.2
Visando avaliar a produ~ao e a composi~ao quimica da forragem do sorgo granifero se-
meade em monocultivo e em consorcio com a soja, foi conrluzido durante os anas agrico-
las de 1990/91 e 1991/92 urn trabalho na area experimental do CNPMS/EMBRAPA, Sete La-
goas, MG. Foram avaliados os teores de materia seca (MS), proteina bruta (PB), parede
celular (PC), fibra detergente acido (FDA), carboidrato (CHO) e himicelulose (HC) das
forragens obtidas das cultivares de sorgo granifero (BR 300, BR 303 e BR 012) e das
cultivares de soja (BR 15, Garimpo e Paranaiba), em monocultivo au consorcio. 0 uso
cia soja em consorcio com 0 sorgo granifero beneficiou a forragem resultante com redu-
~ao do tear de parede celular e aumento do tear de proteina bruta cia materiaseca, sem
alterar significativamente os teores de FDA, CHO e HC. Isto indica que a silagem do
sorgo consorciado sera, provavelmente, superior a dos sorgo em monocultivo. Este efei
to, Barnaclo a ausencia de diferen~a significativa entre as produ~oes de materia seca
do sorgo em monocultivo ou consorciado indica que 0 sorgo granifero consorciado com a
soja pade resultar em silagem com produtividade semelhante ao sorgo em monocultivo e
de melhor qualidade.
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